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Abstract 
This paper is trying to understand the formation of centrally planned economic 
system, economically. There are light industry sector and heavy industry sector. 
And There is a government who cares about the output per worker in the 
heavy industry as well as the utility of representative household. The only thing 
the government does is to design institutions. The government wants the 
market equilibrium under the institutions realizes her first best allocation. 
Based on the situation of developing countries (ex. China), it is assumed that   
there is no personal income tax, and there is no interest rate subsidy on saving, 
then an institutional complex similar to the centrally planned economic system 
is necessary and sufficient to realizes the government's first best allocation. 
Actually, we show that, given an institutional complex similar to the centrally 
planned economic system, there is a unique market equilibrium, such that the 
allocation is the same as the government's first best allocation. A simulation 
exercise shows that, our economy has several aspects similar to that of a 
centrally planned economy.  
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   本文的相关文献还有， 从“利益集团”或“寻租”的角度出发解释发展中国



































其中  是贴现因子。 1 2( , )t tU c c 是即期效用函数。 1tc 为 t期重工业产品消费量， 2tc
为 t期轻工业产品消费量。为简化起见，我们考虑对数效用函数 
（1）            
1 2 1 2( , ) log( ) (1 ) log( ) 0< 1t t t tU c c c c     ， 。 
家庭户的收入来自于工资和利息。她的跨期预算约束为 
(2)             1 1 1 1 2 2 2 2( )t t t t t t t t t t t tP x x P c P c P w P r x      , 
其中 tx 为 t时刻个人资产， 0x 给定。重工业产品价格记为 1tP ，轻工业产品价格
记为








（3）                   11 1 1 , 0 1t t tY K L






（4）                    12 2 2 , 0 1t t tY K L
     , 
其中𝐾2𝑡是轻工业部门雇佣的资本，𝐿2𝑡是劳动投入。如果重工业部门是资本密集
的，那么  。 
厂商的目标是最大化利润。厂商的税后利润属于全体家庭户。 
两个部门资本的折旧率相同，记为 。因此，资本的积累方程为， 
（5）   
1
1 1 2 1 1 2 1 1 1(1 )( )+t t t t t t tK K K K K L Lc










( , , )max
t t t
t
g t t t
Y c c t








（6）         1 1 2 1 1 2( , , ) log( / ) (1 )[ log( ) (1 )log( )]g t t t t t tU Y c c Y L c c        。 
其中，0 1  。上述即期效用函数可以改写为 
（7）          1 1 2 1 1 2 1 3 2( , , ) log( / ) log( ) log( )g t t t t t tU Y c c Y L c c     ， 
1 2 3, (1 ) , (1 )(1 )             。 
   下面是关于政府的两个重要假设。 
假设 1：政府不能征收个人所得税。 
    假设1也可以换成，政府征收个人所得税的能力有限，或者政府征收个人所
得税需要付出额外的成本。假设没有个人所得税在文献中并不少见，例如Diamond 
& Mirrlees (1971 AER)。 
    发展中国家难于征收个人所得税，是我们作出这一假设的现实基础。发展中






and Li (2009) 证明，个人所得税在发展中国家并不重要，只占税收收入的16.6%。
消费税至少占43.5%， 公司所得税占19.3%。 








年后，一直没有开征个人所得税。实际上，直到 1987 年 1 月 1 日，中国政府
才对中国公民开征个人所得税。  
假设 2：政府不能补贴储蓄利息收入。 
































(8）          1 1 1 11 1 1 2 2 2 2 1 ,t t t t t t t t tP K L P K L P r P
            
(9)           1 1 1 2 2 2 2(1 ) (1 )t t t t t t t tP K L P K L P w
         , 
其中市场租金率在均衡时等于 2 1t t tP r P  。 
为方便起见，记 
(10)           1 1 1 11 1 1 2 2 2,t t t t t tR K L R K L
         。 
命题 2：消费路径{𝑐1𝑡 , 𝑐2𝑡}最大化代表性家庭户一生效用的必要条件包括 
(11） 一阶条件          
1 1 2 2
1
t t t tP c P c
 
 , 
(12)   Euler方程         1 1 2 1 1
1 1 1






  , 






















2tP 为 1，记 1tP 为 tP . 
定义 2：市场均衡。 Benchmark经济的市场均衡是指，给定产品的相对价格、工
资 和 利 率 的 路 径 ， 两 个 部 门 的 消 费 、 就 业 、 储 蓄 和 资 本 的 路 径
1 2 1 2 1 2, , , , , ,t t t t t t tc c L L x K K｛ ｝，满足如下条件：路径 1 2, ,t t tc c x｛ ｝在给定产品和要素价
格路径 , ,t t tP w r｛ ｝下，最大化代表性家庭户的一生效用。 1 2 1 2, , , ,t t t tL L K K 在给定产
品价格和要素价格 , ,t t tP w r 条件下，分别最大化两个部门厂商的利润，并且所有
的市场出清。 
命题 3：市场均衡。任意 t时刻，给定 0Lx ，Benchmark 经济的市场均衡由下列
各式描述： 
(14.1）      1 1 1 1
1 1 2 2 ,t t t t t t tPK L K L r P
            
(14.2)         
1 1 2 2(1 ) (1 ) = ,t t t t t tPK L K L w
         




t t tPc c
 
  
(14.4)           1 +1
1 +1
1





     
(14.5)           1 2 ,t tL L L   
(14.6)            1 2 =Lxt t tK K ， 
(14.7)            1
2 2 2t t tLc K L
  ， 
(14.8)            11 1 2 1 1 2 1 1 1(1 )( )+t t t t t t tK K K K K L Lc
        ， 













家庭户的总收入等于 1 12 2 1 1 1 2+ ( )t t t t t t t tK L PK L P K K





































(16.2)           2 1 2 1(1 ) ,t t t tc R R c    




   , 
(16.4)            1 2 ,t tL L L   
(16.5)            1
2 2 2t t tLc K L
  , 
(16.6)            11 2 1 1 1( )t t t t tK K K L Lc











(5)     11 1 2 1 1 2 1 1 1(1 )( )+t t t t t t tK K K K K L Lc
        ， 
(17)     1
2 2 2t t tLc K L








(18)         
1 1 2









[ log( / ) log( ) log( )]
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t t t
Y L c c
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命题 5：给定 10 20+K K ，关心重工业产量的政府的最优资源配置应满足： 







(19.2)           1 1 1 3
1 2
2 1 2 2







  , 
(19.3)            1 1 1 1 1
1 1
1 2 1 1











     
(19.4)            1 2 ,t tL L L   
(19.5)            12 2 2t t tLc K L




(19.6)            11 1 2 1 1 2 1 1 1(1 )( )+t t t t t t tK K K K K L Lc
        , 
(19.7)            11 1 1t t tY K L
  , 













1 2 1 2 1 2, , , , ,a t a t a t a t a t a tK K L L c c ｝。 
4.2 实现政府最优资源配置的一种制度安排 
    注意到，相比家庭户意愿的储蓄率，追求重工业优先发展的政府的意愿储蓄
率（积累率）更高。由命题 3，我们有 
(14.4)      1 +1
1 +1
1





    , 
由命题 5，我们有 
(19.3)    1 1 1 1 1
1 1
1 2 1 1











    。 
比较上面两式，我们知道，给定重工业资本的边际生产率，相比家庭户的最优选
择，政府意愿的重工业产品消费增长较快，从而政府意愿的轻工业产品的产量和
消费量增长也较快。这只能通过降低当前消费 1tc 和 2tc ，增加储蓄，提高资本存
量才能实现。由于 1 1 1 1 1













    命题 5可以用于得到政府的一种制度安排。任何时刻，这种制度安排是命题
5得到的最优资源配置｛ 1 2 1 2 1 2, , , , ,a t a t a t a t a t a tK K L L c c ｝的函数。记， 













(21)         1 1=(1 )at at a t a tw P K L
   。 
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1 1 2 1Y
a t
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。         
3) 对重工业部门征收数量为 1 1
1 1 1[ ]at a t a t at at a tP K L r P K
      的一次总付税，对轻
工业部门征收数量为 1 1
1 1 2[ ]at a t a t at at a tP K L r P K









    容易验证，上述制度安排缺一不可。 
命题 6：为了实现政府的最优配置，上述制度安排缺一不可。 






                                                        
7 同上，当 较大时，对轻工业的税率较高。 
8
 这里假设 atr 是正数。如果 atr 不是正数，那么利率上限为 0。这就可能需要规定工资上限。由第 5部分的

















10 20+K K ，给定上述制度安排，存在唯一的市场竞争均衡，其均衡
配置为｛












(22.2)           1 1 1 3
1 2
2 1 2 2
1








    , 
(22.3)            1 2 ,t tL L L   
(22.4)            1
2 2 2t t tLc K L
  , 
(22.5)            
1
1 2 1 1 1( )t t t t tK K K L Lc






   首先，需要确定模型中基本参数的取值，如表 1如示。这些参数的取值，不
会改变模拟的基本结论，但在数量上会有差异。 
 
                  表 1：模型的参数取值 
 




 L 家庭户人数 200 
λ  重工业产品在家庭户效用函数中的偏好系数 0.4 
β  贴现因子 0.9091 
θ  重工业产品在政府效用函数中的偏好系数 0.2 
α  重工业资本的产出弹性 0.8 
γ  轻工业资本的产出弹性 0.3 
δ  折旧率 0.1 
 









表 2：稳态时，有政府的经济与 Benchmark 经济在相对量和价格方面的比较 








储蓄率 0.4136  0.3351  1.2346  
市场利率 0.0032  0.0191  0.1691  
重、轻工业产品相对价格 0.0402  0.0820  0.4899  
重工业部门雇佣的资本份额 92.0% 89.0% 1.0337  
重工业部门资本的边际产出 0.1900  0.2330  0.8155  
重工业部门资本的边际收益 0.0076  0.0191  0.3995  






重工业部门劳动的边际收益（工资） 2.5233  2.2787  1.1073  
重工业部门雇佣的劳动力份额 39.2% 30.1% 1.3036  
轻工业部门资本的边际收益（税前） 0.0094  0.0191  0.4899  
轻工业部门劳动的边际收益（税前） 3.0939  2.2787  1.3577  
轻工业产品从价税率 0.1844  0.0000  --- 
 




表 3：有政府的经济与 Benchmark经济在资本存量、产量和消费量上的比较 
 
经济量 有政府的经济(A) Benchmark经济(B) 
倍比
A/B 
重工业部门资本存量 103750.00  28716.00  3.61  
重工业产品产量 24645.00  8363.60  2.95  
重工业产品消费量 8917.80  3701.20  2.41  
轻工业部门资本存量 17223.00  7148.20  2.41  
轻工业产品产量与消费量 537.23  455.15  1.18  
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命题 2 的证明： 
 
给定｛
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1 1 2 2
1
t t t tP c P c
 
  及 1 2
1 1 1






  。证毕. 
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    










   









由 4 1 3 3 1(1 ) / 0,t t t tR        有 
1 2 2 2
1
1 1 1 1 1
( ) (1 ) / 0t
t t t t
R
Y Lc Lc Lc
   
 

     即 
1 1 1
1
2 1 1 1








     ,即 1 1 1 1
1 1 2 1








    。 
另外，由最后两式有 1 1 1 3
1 2
2 1 2 2







  。证毕。 
 
命题 7 的证明： 
我们只需要考虑一期。在任意 t期，给定 1 2+a t a tK K 的情况下，命题 5可以用于计






1a tK ， 1a tL ｝，｛ 2a tK ， 2a tL ｝满足
1 1 2 2=(1 ) =(1 )(1 )at at a t a t at a t a tw P K L K L
         和 1 1 1 11 1 2 2=(1 )at a t a t at a t a tP K L K L
         。这里，
1 1
1 1 2 1
1 1 1 11 1 2 1






a t a t
at
a t a ta t a t






























1 1 1 11 1 1 3
1 1 2 2
2 1 2 2
( 1)
Y
a t a t
a t a t a t a t
a t a t
Lc Lc
K L K L
Lc
     
 
     ，有 1 1 1 11 31 1 2 2
2 2
(1 ) a ta t a t at a t a t
a t
Lc
K L K L
Lc
     















，则 1 1 1 1
1 1 2 2=(1 )at a t a t at a t a tP K L K L
         。结合 2 1
2 1
a t a t




1 1 2 2(1 ) =(1 )(1 ) =at a t a t at a t a t atP K L K L w
         。 
   然后，我们假设家庭户的每一期的最优储蓄选择是将全部当期收入用于当期
消费。后面，我们会验证这一假设。 
   如果家庭户将全部当期收入用于当期消费，那么，市场竞争均衡 
｛
1 2 1 2 1 2, , , , , , ,t t t t t t t tK K L L c c P w ｝应满足： 
1） 1 1 2 2(1 ) =(1 )(1 ) =t t t at t t tPK L K L w
         ， 
2） 1 11 1 = +t t t at tPK L r P
     和 1 1t a tK K ，或者 
1 1
1 1 +t t t at tPK L r P
      和 1 1t a tK K , 
3) 1 12 2(1 ) = +at t t at tK L r P
      和 2 2t a tK K ，或者 
1 1
2 2(1 ) +at t t at tK L r P
       和 















5） 1 2 1 2( ) ( )at t t t t t tr K K L Pc c w     
6） 12 1 2L t t tc K L
   
7）
1 1 1 1
1 1 1 1 1 2
1 1 1 1
1 1 1 2 2 2
[ ] +[ ]
=( ) ((1 ) )
at a t a t at at a t at a t a t at at a t
t t t at t t at t t at t t
P K L r P K P K L r P K
PK L r P K K L r P K
   
   
   
    
   
   
   
     
 





1 2+L =Lt tL 。 
注意到， 1 1
1 1 +t t t at tPK L r P
     ，或者 1 12 2(1 ) +at t t at tK L r P
      是不可能的。 
容易验证｛
1 2 1 2 1 2, , , , , , ,a t a t a t a t a t a t at atK K L L c c P w ｝满足上述条件。显然，这时，家庭
户的当期收入刚好能购买｛




1 2 1 2 1 2, , , , , , ,a t a t a t a t a t a t at atK K L L c c P w ｝是一个市场
竞争均衡。 
现在验证家庭户的最优储蓄选择是将全部当期收入用于当期消费。这时，政府的
积累行为满足， 1 1 1 1 1
1 1
1 2 1 1
[( 1) (1 )]a t a t a t



















   ，其中 1 1 1at a tr R    ，家庭户的最优选择应当增加当前消
费。所以，家庭户的每一期的最优储蓄选择确实是将全部当期收入用于当期消费。 
   下面证明唯一性。同样我们假设家庭户每一期的最优储蓄选择是将全部当期
收入用于当期消费。我们考虑另一个问题，即每一个家庭户承担
1 1 1 1
1 1 1 1 1 2[ ] +[ ]
L
at a t a t at at a t at a t a t at at a tP K L r P K P K L r P K
            
的一次总付税。厂商的
行为则无任何限制。那么这一经济的中央计划者问题只有唯一解，从而市场均衡
有唯一解，即为｛ 1 2 1 2 1 2, , , , , , ,a t a t a t a t a t a t at atK K L L c c P w ｝。对上述中央计划者问题来
说， 对家庭户还是厂商承担一次总付税是无差异的，限制利率只是在厂商和家
庭户之间转移财富，而这些财富最终属于家庭户。因此，两个问题是等价的。这
就证明了唯一性。 
